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Mehmet Leblebi
16 yaşında Galatasaray takımında oynayan ve 21 yaşında futbolu 
bırakan Mehmet, Yusuf Ziya Beyin bir esprisi neticesi, taşıdığı. 
« LEBLEBİ» lâkabjnı bilâhare soyadı olarak almıştır.
Leblebi, Liman lokantasının ten ha bir köşesinde Sedat Taylana, 
futbol haya tını anlatıyor
Y alnız devrinin değil, bugü- 
A ne kadar gelip geçen sağ 
açıkların belki de en iyisi olan 
Mehmet Leblebi, bugün İstan­
bul'un en mükemmel iki lo­
kantasını idare eder..
Galatasarayın ilk kısmına gi­
rip, ticaret kısmını bitiren ve 
müteakiben de Yüksek Ticaret 
ten mezun olan Mehmet bütün 
spor hayatında, tahsil hayatı­
nın içinde kalmış, iş hayatına 
girerken de spora veda etmiş­
tir.
Tam on bir sene Taksim 
Belediye gazinosunu idare e- 
den, bugün de Liman lokanta­
sı ve Mısırçarşısı lokantalarını 
idare etmekte olan Mehmet 
Leblebi, gerek tahsil hayatı sı­
rasında, gerekse iş hayatına a- 
tılırken, lokanta idare etmeği 
hatırından bile geçirmemişti.
Fakat bugün Mehmet Leble­
biyi karşımızda modern bir lo­
kanta idarecisi olarak görüyo­
ruz.. Hem de öyle bir lokanta 
idarecisi ki, işin tam mânasiyle 
ehli...
★
Yusuf ZisTa Beyin senelerce 
evvel yaptığı bir espri sonun­
da «Leblebi» lâkabı takılan 
Mehmet, soyadı kanunu çıkın­
ca bu lâkabı, soyadı olarak al­
mıştır.
Mehmet. »Leblebi» lâkabının 
kendisine nasıl takıldığını şöy­
le anlatıyor:
Galatasaray ikinci takımında 
oynarken ufak tefek bir ço­
cuktum.. O kadar ufak ve cılız­
dım ki, idareciler beni takıma 
koyarlarken ufak bir çarpmaya
maruz kalarak bir yerim kırı­
lacak diye korkarlar ve müte­
madiyen topa fazla girmememi 
ısrarla tavsiye ederlerdi.
Bir maç yapıyorduk.. Topu 
on sekiz içinde yakaladım.. Önüm 
deki iki hasım oyuncuyu at­
lattıktan sonra kaleci ile karşı 
karşıya kaldım.. Tam gol at­
mağa hazırlanırken bizim iri 
kıyım Salla Fehmi beni iterek 
golü attı.. Bu itme hafif olma­
sına rağmen beni düşürmüştü.
Maçtan sonra soyunma odası­
na gelen Yusuf Ziya Bey Salla 
Fehmiye:
«— Ne diye Mehmedi iterek 
topu ayağından aldın.. Leblebi 
kadar çocuk, senin itişine da­
yanabilir mi?.. Ya sakatlansay­
dı..» diye çattı..
İşte Yusuf Ziya Beyin beni 
«Leblebi kadar çocuk» diye va­
sıflandırmasından sonra arka­
daşlar bana «Leblebi» lâkabını 
taktılar.. Ben de bu lâkabı hiç 
bir zaman yadırgamadım ve 
nihayet soyadı olarak aldım..
★
Mehmet Leblebi, Galatasa­
ray ticaret kısmını ve yüksek 
ticareti bitirdikten sonra, Si­
vas - Erzurum Demiryolu inşa­
atında Taşeron olarak iş almış 
ve dört sene bu işte kalmıştır.
1941 de İstanbula dönen Leb­
lebi aynı sene Taksim Beledi­
ye gazinosunun müdürlüğünü 
deruhte etmiş, 1952 yılına ka­
dar bu işte kalmış ve bu arada 
1944 yılında da Mısırçarşısı lo­
kantasını açmıştır.
Askerlik dolayısiyle Taksim
Belediye gazinosundan ayrılan 
Mehmet, 1953 den itibaren de 
Liman lokantasının idaresini ii- 
zerine almıştır. Hâlen Liman 
lokantasını ve Mısırçarşısı lo­
kantasını idare etmektedir.
Fakat Leblebi Mehmet diyor 
ki:
Lokantacılık işine bir bakıma 
1928 de başlamış sayılırım... 
Futbol yüzünden Galatasaray 
lisesinin ticaret kısmını bitir­
meme kızan babam, bana ver­
diği parayı hemen tamamen 
kesmişti... Bu vaziyet karşısın­
da hayatı kazanmak zorunda 
kaldım.. Arkadaşların teşviki 
ile Ziraat Bankasının tabldot 
işini üzerime aldım ve Yüksek 
Ticarete devam ederken bir 
müddet bu tabldotu işlettim..»
* fMehmet Leblebi, 1922 yılın 
da KIrklareli vilâyetinin Pı- 
narhisar ilçesinde doğmuş ve 
yedi yaşında Galatasarayın ilk 
kısmına girmiştir.
Futbole ikinci iptidaide baş- 
lıyan Mehmet, arkadaşları ara­
sında derhal temayüz etmiştir. 
Leblebi, futbole başlayışını şöy 
le naklediyor:
« —Mektepte herkes top oy­
nuyordu.. Ben de bu modaya 
uydum.. Fakat futbole ciddî 
surette sarılmamda hocamız 
Adil Girayın büyük rolü var­
dır.. Eğer o teşvik etmemiş ve 
üzerimde dikkatle durmamış 
olsaydı, futbol hayatım, belki 
de pek sönük geçerdi..»
Leblebi Mehmet, Galatasaray 
birinci takımında ilk maçını 
923 yılında o zaman sağ açık 
Arifin gelmediği bir günde Sü- 
leymaniyeye karşı oynamış ve 
kornerden dört gol atmıştır.
Süleymaniyeye karşı bu başa­
rılı oyununa rağmen birinci ta­
kımın esas malı olamamış, tam 
altı ay çantası elinde, Galata- 
sarayın bütün maçlarına git­
miş, «Gel» dedikleri zaman so­
yunmuş, «gelme» dedikleri za­
man da bir köşede oturarak ma 
çı seyretmiştir.
Nihayet 1923 yılı ortalarında 
birinci takımın esas malı olan 
Leblebi, çıkardığı birbirinden 
güzel oyunlar sonunda 1924 0- 
limpiyadma giden kadroya alın 
mış ve kadronun şimal turnesi 
ne iştirak etmiştir.
Leblebi, 1924 den 1928 yılı­
na kadar tam beş sene memle-
Mehmet Leblebi. 1928 yılında Ronıaııyada Tamişvar şehrinde Romanyaya karşı çıkan Millî 
takımda Sağ açık oynamıştı (Mehmet Leblebi, a yakta soi baştaki futbolcu)
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1924 den 1928 e kadar on altı defa millî formayı giyen
Mehmet Leblebi
ket futbolünde en iyi sağ açık 
olarak kalmış, iştirak ettiği 
1928 Olimpiyadından kısa bir
etmiştir. ^
Mehmet Leblebi, beş sene 
zarfında 16 defa milli formayı
müddet sonra da futbole veda giymiştir.
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